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Abstract 
Primary adenoid cystic carcinoma of the Bartholin gland is a rare carcinoma in female genitalia tract. In 
review of literature less than 100 cases have been reported. The presented case is a 44 - year - old married 
woman with complain of a painful mass in the vulvar area. The nodule was excised and microscopic 
examination revealed adenoid cystic carcinoma of Bartholin gland origin. A few months later radical 
vulvectomy with bilateral inguinal lymphadenectomy was performed. In the pathology report, margins and 
all separated lymph nodes from inguinal area were free of tumor.  
Keywords: Adenoid cystic Carcinoma, Bartholin glands, Vulvar cancers  
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